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ümo. Ayuntam1tntodftHuese1 j 
.4\.RCHIVO 
F~RA N QUE -a·· \..ONCERTAOv 
Dl_RE<f!?ION -REO~~C::l_.ON, • TAL~E;Roé~ Y 
. AOMINISTRACION: 
CALLe D·E LA ~4.LMA, N_.~ . 9 .·' 
realidad ' económica y · el 
de oar·as ·hidráulicas · 
1 . Desde la meseta· 
p an ,; El señor Sal~ar Alo11so 
ha ido 2' Zaragoza para. 
l d d 1 . . , d 1 1 e n·t era· r se ••• <;:reemos ocupar e justo r,ne i.o ciona a con a orientac1on e pan. . ., .. 
·cuando nos referimos al plan nacio- Y bien vendrán, por témtÓ, los escfa- .' El viaje a Za1·agoza !iel ministro de 
na! de obras hidráulicas. Uno de recimientos q·ue despejen la nebulosa, la Gobernación señor Salazar AJonso, 
nuestros comentariÓs fué objeto de acerca de la cual no bastará decir q1,1e y i:tlgunas de las manifestaciones q1,1e 
·€log-ios (je! director de.l plan, sefior .. se trata tl~i"útlfo c~Í1ico y ;d'ecisivo ha hecho a· Jos periodistas, son obje-
Lorenzo Pardo; otro, ha merecido el.. · de .un ~eri~aicó' dct'C;;.,económiéQ. : to de vivos comentarios. Y uno y 
-enaltecimiento del único técnico q.ue . Pero, aun . presci~~i_end.o O.e 'la co- otro det~lle no son para menos. Cuan-
hásta ahora ha hecho ún'a crítica, yunturá mundial; e~i~te una ·realidad do lleva treinta, y si.ete o treinta y 
aunque sintética, del plan: el veterano 1 económi~a propia, qqe no · ve~,?5 ocho días d~ hueig~ gener.al la capital 
ing,eniero, especializado en opras l'ecogida e_n el plan: realida~. que vie- aragonesa, y sól0 se sost•ene ' la mis-
hidráulicas, señor Nicoláu. Y aspira- ne a ser una coyuntura nac1onal. ~os ma por la tozudez de los , patronos 
mos a que cuantas ve.ces reincidamo:s ... refe.ri~os ¡;¡ la m~rcha que '~ª- s_egu~d~ qlile se empeñan ~n dejar en la caile 
kl'I el tema se nos pu~da segui"t leyen.,. . este s1gfo el cultivo c~r~q-hsta en s .a · algunos obreros y depe0diéntes 
do con igual ausencia de .reservas. · , paña., qu~. eA · e.Ha e,sta ms~rtada la meré:antile's que tom~ron parte en la 
N.o hay que tomar, si hemos de ser producG!ó~ triguera. . . .. huelga de euai·enta y ocho horas, que 
• · d · d 1 1 · Y el fenomeno es el sigmel'lte: En se. declaró como prn,· testa · por los ma-
JUSt?15• l~ t~.n et " •• ~1a .· e P anda ?!,elJO-· cuanto ~uestr~ cleflcitaria producción 
rar · as expO'r .ac10nes y re uc1r. · as· · . · · ". los tratos de qµe fueron .'objeto varios 
. · . · . · . , b' · de trigo tiende a cubrir· el1 consumo · presos de 1os supuestos ·complicad. os • , 1mportac1ones como aspirac1on a so- . . ; . 
!uta. Solamente así se llegaría a la n_~ci~nal, 10~ precios baJan, la . mise- . en los sucesos de Diciem.bre, no tenía 
conclusión del señor Nicoláu: «Si , na se aduena de los . ca"'._pesmos_ Y , por qué ir a Zar.;tgoza el ministro de 
d . , t .t 1 quedan tierras fuera de cuH1vo al ano ·. la Goberna~ión. , • pro UJeramos cuan o neces1 amos, . 
1 , h b ·, "d d · · siguiente. ¿Cóm.o encarar en ta pro-r . La solución pod.í<i imponerla desde ¿po.r que a riamos e pro uc1r para . , 
1 1 75 000 
1.. t, "t 
. , . ., , ducc1on cerea as . . . 111ec areas , · t M d ·d d d y la exportac10n?>> Evidente: ~ello sena· ·:b ·¡ Ir ¡es· ,e 1 ·a n e nuestros p~ca os. · 
tan.to como trabajar graciosamente de regadío que se atn lu~en ª tcu.~v; ~} a:un .más._q~e de la competencia del 
1 d , del trigo para evitar a 1mpo.r a ci · ~n ·.ii.'_ rn.i i"'.· is'tro .. :.de Ja Ciobernación, era, el. -para os emas. ' . , .· . . · ''" •\ 11 ,, 
P t 1 · L t · Como se mantengan artificiosamente í' arr"''"'rd' drel co"nflicto de la del minis-ero no ~s es e e caso. · os au o- . . 1 , ·"1:1' , . , . 
:res del plan no r,se· han limitado a los precios h0 y 9.0nsicle~aaps· ~~~u- ~ tro,; détrr:tia~ajo y Previsión. Pero pa-
.coger unas estadísticas de nuestro nerador~~· sera la cereal una rm~,º~~' '" ; :ec?,~;:~:ª.e'.''·el · señor Estad~_ll,a no e~tá 
€omercio exterior para ver lo que e.x- producci~n de est4~a'. ª pes~~- ~~1; ... ~. múy f1íerte · en lo de prevemr cuest10-
. t · ·'m ortamo"' ·y saber así plan nacional. Pero si promueve.~ :1~ ls ~ 'nes '.sociales- o no se las dejan preve-por amos e 1 p .... , . d' 1 b · d 1¡ 1 • · . ·'',. · · • • Jo que hay q~e producir para aumen- t~tgos de ~ega 10• ,ª. a¡a e . <?~ p¡_-e- ·; nir- y, como todo anda manga por 
tar la exportaeión y reducir a .cero la · ~ios, saldr~n aLJt9?1é1.t.\~ªmen~ .• d,~l :~.uI: ~ hombro, echó un .. cap'ote el, señor Sa-
. t . - tivo cuctnhosas . tierras, porqu~ s:~ra lazar Alonso y se complicó el con- ' impor ac1on . · . , . · ·. , L " 
Con los 'datos a. la 'vista han calcu- ~f!hec_onomica sw~xplota~H~n . a .an- fl.ictG. / 
l!ado en función de la agronomía na- trnomia ofrece t~mda abundt&~te. lt" Y que la cosa. podía arreglarse des-
, · Otro aspecto e nues ro cu 1vo . , . 
·€:ional-y en este cálculo hecho algo · . . . , . t de Madrid, y aun podian soluc10nar-







«grosso modo» puede estar el .error1 • • b l"d ·d a el g0bernador c1yil o e · de ega o ' , . si iha de operarse so _re rea 1 a es. . . . b. ¡ 
1 técnico- qué cantiaad. se . ·p'odría , d .· .. ·'. · . · FJl'Ovmmal del Traba¡ o, 1en e aro o , 





nroducir de lo que i'mportamos y que . . · t expuso en e ongreso e · 1puta o 
J' . unos md1ces p,ara su contras e y ex- · . . _ . G . · 
.cultivo se podría ampliar para la ex- . . , , . socialista senor Anastasia de racra. 
. , . . , , . phcac1on tecn.1ca. p , d h l ' 
.portac10n. Asp1rac1on por demas leg1- Consideremos igual a 100 el volu- ero aqm to o se ace a reves, mo 
tima. men total de lq producción de alimen- tivado, siri duda, por un castigo que 
A~orn bien.: lo objetable es que al tos Y piensos (cereales Y, legumino- Di-q~ quier(:). imponer ~,, ios que t~n 
fl.acer estos cálculos se haya desde- . sas). Veamos qué·. parte han tenido . 1 malamente tratan los asuntos pu-
"fi~do la coyuntura, por considerarla los alimentos y los pienso.s, y por 
1 
blicos. 
pasajera. ende, la trayectoria de-Ia producción. · Y no ha sido lo peor, y lq que más 
Estamos en el grave .momento en . De 1905 .. a· 1910, los alimentos," el comentarios ha provocado, el viaje 
€JUe la baja de los precios y la falta 6S'b po't 100; los. pi~nsos, el 51 '7; de a Zaragoza del" señor Salazar Alonso. 
de t.ransacciones se ha expresado 1en 1910 a 1925, los alimentos, e1 66'6 por Lo peor ha ~ido lo que ha dicho a los 
~¡ comercio internacional durante los 1 OO; los piensos, el 35• 4; de 1926 a ··¡Jeriodistas a su regreso de aquella 
tres años últimos por un 65 por 100 1932, los alimentos, el 65.'2 por 100; capital. En primer lugar ha dicho 
d'e reducción del volumen de merca- los piensos, el 38'8. o ¡0 que es ¡0 gue no había ido para arreglar el con-
·derías cambiadas. · mismo: se viene reduciendo progresi- fiicto; sino Rara informarse detenida-
y esta coyuntura hay que tenerla · vamente la producciÓJJ relativa de mante de lo que a_llí pasa. Lo gue 
en cuenta cuando se qui~ra influír alimentos y aumentando la de pien~ quiere deci·r que cl gobernador civil 
considerablemente sobre aqu-el co- sos. y si la estadística se hace para de Zaragoza no le informaba debida-
¡nercio. Si además son el ,trigo y el · obtener directrices, aquí tenemos bien mente, y que a estas horas habrá di-
algodón con preferencia los produc- marcada la orientación de la pro~uc- mitido. y luego, ha añadid0 el minis-
tos. que sufren (as consecuencias de CiÓn españona. . tro GJ:Ue «todo suele arreglarse, te-
1a crisis hasta el punto de que se acH- España tiende · a sel(' ganadera. niendo etI ·cuenta que en Zaragoza ha ' 
.de a reducir las zonas de su cultivo, Habrá que dejar, pués, ~n segundo habido, ei;i ot·ra ocasión, huelgas que 
no parece que sean aquellos artículos plano la producción triguera y desta- han du·rado cerca de un año ... ». 
precisamente los básicos de un plan car la de piensos y forrajes . Estas sensacionales palabra nos 
nacional de obras hidráulicas. Orientación que debería reflejarse recuerdan .las· que escribió, ha'ce añ0s, 
Sin ~mbargo, se ha prescindido de en el plan. cierto gobernador civil de Gerona, en 
-esta coyuntura tan directamente rela- · (De «El Sol»). un álbum, aludiendo al cargo que 
La, actuación 'política 
El señor ·Martinez Barrio 
anuncia su separación del 
partido radical · 
\ 
De nuestr.o colega zaragozano co-
piamos la sig11iente carta, gue el se · 
'ñor Ma:rtfnez· Barrio ha dirigido a un 
.éorreligionario de dicha ciudad: 
«Querido amigo: La partida está a . 
punto de fallarse y la he pe1·dido. 
Dentro del partido radical poco me 
.queda por hacer, o nada. El partido 
radical (sus elementos directores) , ju-
biloso y alegre va a desposarse con 
.Gil Robles y lo que su partido repre-
enta. Yo, no. Me quedaré escasamente 
acompañado, o solo, pero no iré. 
, Crea usted qtte la visión de nuestro 
fin como órgano político de las espe-
ran!{as republicanas me tiene amar-
gado y entristecido, y pocas veces me 
ha puesto la vida en trance de igual 
dolor. A pesar de fodo, mi deber me 
,señala la ruta con su índice inexora-
ble. La seguiré. Impure:¡_as del mando, 
amigo mío. No logró la desgracia 
desunirnos y Lo ha conseguido la for-
tuna. ¡Qué le hemes de hacer! La 
·única _satisjacción intima consiste en 
. -que ·la -separación se produce cuando 
Muy interesante 
Inspección provincial 
Sanidad de Muesca 
de 
Esta In:spección se complace en ponE>r 
en conocimiento del vecindario que en 
el «Bofotín Ofieiah éorrespodiente al 
día 9 del actual, ha aparecido Úna ci~cu­
lar relativa a la obligacfóq aé vacunar-
se contra la viruela, así ~~mo·ta _conv-e-
niencia de hacerlo igualmente contra la 
difteria y·fiebre titoidea. 
A .este efecto en el lristiluto provin-
cial de Higiene, durante·. todos los· días 
laborables~ y horas de cinco a seis de la 
tarde, se aplicarán gratuitamente todas 
e!'ltas vacunas a cuantas personas. así lo 
soliciten. · 
Lo que se hace público pal"a general 
conocimiento. 
Huesca, a 10 de Ma_yo de 1934.- El 
inspector provincial de Sanidad ac:ci-
dental, José Luis Monforte. 
GIDHUlllUlffllllllllWHUn11un11.1111•HlnnmDHDlnnm 
• ellos están en el Poder y yo despo-
seído de todo atributo que no _sea el 
de mi convicción y mi ilusión. 
Aquí concluye la noticia que puedo 
facilitarle. Cualquier día, con mayor 
resonancia, se la transmitirá a usted 
el telégrafo o el teléfono, 1;egistrando 
la cercana realidad. 
Suyo buen ainigo, Diego Martíne{_ 
Bárrio. ~ .... 
ocupaba: ~-Otros más bt'utos gue yo 
lo han sido ... » 
J 
Ernesto Flores. 
Madrid_. Mayo_ 1934. 
cos1•m1Dn•n11m••••1;J:•••!1••m~1111 ........ .............._ 
Los mítines de los maestros 
La Asociación de Maestros de esta 
provincia celebrará el domingo próximo· 
los siguientes actos <Pro Cultura»; . 
Fraga y Sariñena, a las onée de la 
mañana; Ballobar, a las tres y media de 
la tarde; Albalate de Cinca, a las cuatro 
qe la tarde, y Alcolea de Cinca, a las 
nueve y media de la noche. · 
......... , 11111n•Ín•nn•i••••11•••n•umnu•wwu•-
o. D E O 11 SA.GE 
Siempre los films de prirn_era categoria 
El domingo 
El film esperado· por todos:· Las 
aventuras matrimoniafes del «Rey 
Barba Azul» y de sus seis esposas, 
en la cual Charles Leughton realiza 
una formidable creación. 
· Lavidap_rivadadeEnricfae Vlll 
Nota.-Debido a la enorme deman-
da de !~calidades, s.e po~e· en cono-
cimielJto del públi.co qu~ la venta de 
lcicaI(dades ·empezará hoy de cinco a 





No se devuelven los originales. 
El hecho de publicar un artículo, no 
significa solidaridad con el mismo. 
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En el Ayunt~ll'.'iento 
La sesión del ~Jeno,., mnni~ipal 
Bajo .la presidencia del alc~lde, tación del kilómé'tro 1 del camino ve- . 
don Manuel Sender, y con asistencia cinal {:le Huesca a· Bana~i~s· .P.or Hue-
de los conceJales señorés Bonet, : rrios. · 1 .. •1 
Santamaría, Bescós, Francoy, Soler, · Se acuerda de conformidad con lo · 
y Baratech, celebró sesión ordinaria propuesto en la .citada moción. 
en segunda convocatoria el Ayunta- Los ~lm:nnos del segundo curso 
miento Pleno. profesional de I~ Escuela Normal del 
.. Fµé aprobada, el acta de la anterior Magisterio solicitan una subvención 
sesión. para realiz.;u- un viá.ie de_ estudios. 
El arquitecto municipal expone un El alcalde propone que 'se les con-
plan de pavimentación de detérmina- ceéla una subvención de 200 pesetas. 
das calles y plazas .de Ja ciudad. Los senores Soler y francoy pi-
El senor Francoy dice que deben <fen· que pase 'la in~tancia a informe 
respetarse los acuerdos ya adopta- de la Comisión de ·Hacienda. 
dos sobre la pavimentación de a lgu- : El señor Santamaría cr~e que debe 
nas calles. apwbarse en est~ sesión porque es 
El alcalde cree que no debe fijarse urgente. · -
Se ' acuerda conceder la subven-prelación alguna porque sujetaría al 
Ayuntamiento y podrían surgir ~ifi.- ción de'200 pesetas propuesta por la 
presideneia. 
cultades que hicieran de momento E l señor Saetamaría da cuenta de 
imposible la ejecución del plán. 
.que exist~n más de un centenar de 
El señor Soler ~?tiende que debe contadoresparados, lo quesuponeuna 
.respetarse la prelacion. · anormalidad del servicio y un grave 
El alc,alde insiste en sus anteriores · ·'·qüebra.nto para las arcas municipales. 
pu~tos · de vista Y propone que se , Para evHarlo, propone ' que se dé un 
ejecuten los proyectos ya confeccio- .plazo de qtH-nce d ías para que los pro-
nadds con la máxima rapidez. pietariós fos pongan en condiciones 
Se a~uerda darse por ente,rada la , 0 que ,el Ayuntamiento .tos· sustituya 
Corporación de la citada propuesta por contadores de su propiedad que 
del técnico municipal. serán abonados por los dueños de los 
BI mi'Smo arquitecto intorma expo- ; .predios. . . 
niendo la conveniencia <;le que el nue- Bl alcalde se muestra conforme con 
vo alumbrado de . la Avenida de la 
1 
la segunda propuesta, rogando a l 
Libertad s·ea lateral y que si este afio 
no puede construírse la totalidad, 
por su elevado costo, se haga la. ins-
t_alación de un lado, dejando para el 
año siguiente el_ otro. 
, 
señor Santamaría que siga estudian-
do este problema para que pueda 
·ilustrar a la CoJ;IliSión de Hacienda. 
Los señores Santarrtaría y Soler 
se muestran partidarios d~ que se 
cpnstrpya la totaJi.d.:sd en este í,Ülo~ 
aunque sea pagándola en dt>s ejer-
E l señor Santamaría insiste en la 
· necesidad de que por el Ayu_ntamlen-
to se adquieran contadores con ese 
conclusivo fin. Pide asimismo que se 
· refo1•me de-Ordenanzá de.Aguas. 
El señor Francoy se queja de la 
falta de .vigilancia en la ciudad, y de-
nuncia que en las llamadas cuatro 
' .cicios. 1 ! 
El alcalde propone que se anuncie 
un conGurso libre para la inslalación 
del citado · alumbrado, y se acuer-
da así. · 
Se aprueba el acta de · recepción 
•definitiva de las opras ·de ampliación 
del Cementerio municipal. 
Se lee una moción del señor San-
tamaría proponiendo se gestione d~ 
la Diputación e'l cambio de ',pavimen-
. esquinas, la circulación se hace pun-· 
to -menos' que imposible, porque los 
guardias municipales que allí prestan 
servicio, lejos de disolver los grupos 
que se forman en las' aceras, los en-
. grosan formando parte de ellos. 
El alcalde recoge el ruego, y no 
habiendo más asuntos que tra tar se 
levantó la sesión. 
UNA B .o D A Delegación ·de' Hacienda 
En el día de ayer, tuvo lugar en la · 
iglesia de San Pedro el Viejo, de esta . 
capital, el acto de contraer lnatrimo-
nial enlace, la elegante y _bella señ<;>· ¡ 
. rita y culta maestra nacional, Jwha 
AragQn, con el ~impático y jov~n 
funcionario del Banco Español de 
Crédito, con destino en esta caP.ital, 
don Angel Hernández; amigo nues-
tro muy querido él y ella de presti-
. giosa familia oscense. 
El acto, que estuvo muy concurrido 
y animado, fué bendecido por el pá-
. rroco de la mencionada iglesia, siendo 
apadrinados los contrayentes por don 
Antonino Aragón, padre de la novia, 
y por' dofia Leovigilda Díaz, madre 
del novio. 
Después de la ceremonia nupcial, 
los invitados fueron espléndidamente 
obsequiados con un suculento «lunch• . 
en el Restaurant Flor, el que, éomo, 
siempre, estuvo admirablemente ser-
vido. poniendo de relieve · una vez · 
más el exquisito gusto del acreditado 
industrial y propietario del mismo, 
don Leandro Lorenz. · 
Entre los asistentes al acto, figu-
raban: 
Las señoras doña Nieves Udina de 
Bielsa, doña Amparo Quera! de San-
tolaria, doña Angelita Díaz de Gimé-
nez, doña Concepción Pardina de 
Cabello, doña Julia Galindo y doña 
Rosario Casbas . 
Las preciosas y simpáticas seño-
... 
Relación de los libramientos que se 
hallan pendientes de pago en el día de 
Ja fecha: 
Luis Palacín, g,J._613'5CJ.l pesetas; admi-
[,l.istrador Correos, ~96'10; Emilio Mairal, 
\:130;· jefe de Telégrafos, 439'98; Antonio 
Martín Pena, ~45'75; Octavio Zapater,.. 
· M6'75; alcalde Castejón de Mqnegros, 
5.000; alcalde de Tardient~, 1.974; alcal-
de de Oliván, 1.97.4; alcalde Castejón de 
Sos, 5.000; Hilari0 Plano, 4-0g,i•64; !Fran~ 
cisco Adé, 678'30; José Orriols, 6'830; 
Hipólito Olona, 11.CJ.!17'67; Antonio Bar-
bany, 17.310'79; Ayuntall}.iento de Villa-
núa, 3.<Nl0'80; Patricia Arruebo, 17CJ.l'7~; 
Antonio Solanes, ~0'()7; Ramón Abós~, 
4'49; alcalde de Hecho, 5.000; .adminis-
trador de la Prisión. 15.000. 
Huesca,· 11 9-e Mayo de 1934. 
~unnnnm•nn•llD!••n........._ 
mano del novio), José Santolaria~ 
Luis G. Gómez, Remigio Cabello, 
Pedro Giménez, Enrique Bielsa, Juan 
Hernández (padre del contrayente), 
Antonio Cabañas, José Mifalves, José 
María Puey, Isidoro A:ragón (herma-
no de la novia), Antonio Villena·, José 
Giménez, jo&é Elbaile, José ·Calleja, 
José González; Angel Dellicer, Igna7 
cio Garasa, Jesús Boira, Bartolomé 
Bruno y algún otro que sentimos no 
recordar. 
Finalizado el' ágape se organizó un 
animado baile. 
ritas Rosario Mompradé, . Petra y La feliz pareja, a la que deseamos 
. Margarita Banzo, Nieves Castro, toda suerte de venturas y ' dichas, 
Cándida Bueno, Gregoria Ramón, salió en viaje de luna de miel, para 
Carmen y Aurorita Vidosa, Conchita Zaragoza, Madrid, Sevilla y otras 
Bendito y Herm'enegilda Singisú. provincias de España. 
E l seX:o fuerte estaba representado Enviamos nuestra cordial enhora.-
por don Al~jandro Bustamante, Enri- ~uena a los novios y a sus respecti-
que Peralt~, Eulogio Hernánez (her-> as tamilias . .r. · · · 
/ 















Don Joaquín Tresse:rra 
Dar'hra 
Víctima de repentina enfermedad, 
dejó de existir anteayer en Huesca, el_ 
activo viajante de Comercio don Joa-
quín Tresserra Darbra, perteneciente a 
la prestigiosa casa «Mattes y Compa-
ñía», de Barcelona. 
La noticia de este fallecimiento, ocu-
rrida en la iglesfa de San Lorenzo, cuan-
do el senor Tresserra asistía a la misa , -
de once, circuló rápid~mente ; par la 
capitai; causando general. dolor~ Ell se-
ñor Tresserra llevaba muchos años-'\ isi-
tando e~.ta plaza. Su comp~tencia profe-
sional, su innata simpatía y la serie-
dad que imprimía a todos sus actos, le 
hicieron gr·anjearse amistades y afectos 
-¡Viva Hitler, camarero! . ., cordiales de todas las clases sociales. 
-;¿Qué desea el señor?¡ Viva Hitler! 
. ~¡Viva Hitler! Traiga salchi¡;has. 
¡;:i Viva Hitler!¿ Qué desea beber ·ét señor? 
"""-:Cervef{a. ¡Viva Hitler! , 
Todas las bebidas son de Hitler, como las salchichas, los clientes, 
la cÍ'l.sa y A}t;'!'ania. · ·, · , 
~erieJ?.40. íPl~tos y jarrás son d~ lfitler. 
-.Que venga el patrón, por Hitler ... 
Se acerca .el patrón,_ .que ~ambf~~ .es pr;opieda_d . 4e. HWer., Y. dice . 
al cliente: 
: -Me llama usted por Hitter ·y vengp. 
-Estas salchichas no deben ser de Hitler. 
" " -=-¡Yiva Hitler! ¿Por qué? ¡. · : ' · · · ' · 
1. . . . ~ 
-Porque saben a p.etróleo, a. grasa industrial y a . yeso qui mica-
' mente ·únpúro: · : · , . . . : , ~' . 
1 _:_Pues cuidado con lo que· dice.·· .. No se puede insultar a i..n embu-
chado cuando es de Hitler. 'Es ii-idrisulto contra Alemania .. '. Si fuera 
: usted judío ... ¿Por qué come la'sa_lckiCh(J si no le gusta? 
. -Por Hi.tler ... Hdy que hacer penitencia ... No soy judío ... 
· -Pague por Hitler ... y. silencio . . 
. · No tengo más remédiQ!. Die.!{ minutos despuéS · llegó a la taquilÍa 
·. ~.· deÍ:«Metrb». · · ' · · ' · · 
··-Por aríi'or de Hiti'er·, señor, tenga la bondad. de darme un billete 
de primera Clase para tributar ma:yor· sumaia_,Hitter. . · • 
':_¡Viva Hitler!- - dice el taquillero mientras despacha. · 
: Hitler en las confiterías, e;n las tiendas de cerámica y ~n los pa-
quetes de aigodón en rama.· 
:La crw{ gamada en corbatas, fachadas, adoquines, tejiaos,-, c~rtele~, · 
cigarros, pantallas de cine, ·ropa inierior, «autos») aparatos de radi~, 
r. {apatos, cortinajes, aceras y alfdmbras. . . 
Cruces gamadas de a{ÚCar, de manteca, de pastaflora, de ,' .hie'ri.:o, 
de celuloide. . . ._ . · 
;._¡ Viv~ Hitlefl~dice . el porier.o" cµ~nd_q 've qu~ ~ntro__·-.e~ ~i-hot:ei_y 
, paso de largo. 1 .. ' ,,. • . ,xo , · "· 
·- _:_¡Viva Hitler, cabP,l~ero!-me dice et empleado de ta' ojicina'con 
mala cm·a. '· 
Es un hotel de Hitler. 
-¡Vi''ª .flitler!-dic~ el botones_ del ascensor como desaftándom~. 
· _:_,_A( cuarfo piso. ¡Rápido! . 
:-¿far Hitler?- ~·pregunta, .ext.r~ñqdo, el mocito del .ascensor . . 
.'-¡Por cien mil di(Jblos1 ¡T,odos sois hijos de Hitler! (De la' corres-




De manera especial entre los comercian -
tes de Huesca, el .señor . Tresserra logró 
consolidarse un prestigio profesional 
sólido y envidiable. 
No es de extrañar, ·pues, que la noti 
cía inesperada de su muerte repentina, 
causará en ·la :Ciudad acerbo dolor, que · 
se puso de manifiesto en los funerales 
y en la conducción del cad'á vel' hasta 
las afueras de la población, para traslá-
darlo a Barcelona, que tuvieron lugar 
ayer, a cuyos actos asistieron muchos 
amigos del finado. . 
Nosotros participamos intensamente 
del dolor que aflige a los familiares del , 
señor Tresserra, y a los atribulados: 
esposa, doña Nieves Toll; hijo, ' don 
Luis; bija política, doña Teresa.". Llau~ 
radó; sobrinos, hermanos políticos y 
dem*s deudos, . así como a la razón 
social •Mattes y Compañía~, de Barcelo-
na, les testi...o.oniamos la sentida expre-
sión de ~cerb1I. con.dolencia. · 
.Doña Isa'hel Laerla 
Garulo 
A las nueve de la mañana del día nue-
ve del actual dejó de existir en esta 
capital la respetable y bondadosa .señq-
ra doña Isabel Laerla Garulo, per:sona 
que gozaba en Huesca de generales sim-
patías y de muy hondos afectos. ' 
Entre los oscenses. esta defunción ha 
producido general dolor, por tratarse.de 
señora que por suis simpaÚa, p'or la 
bondad d~ s~s sentimientos y · por su 
innata '"sencillez gozalia del respeto y de 
la consideración de .cuantos tuvieron la 
suerte de co1;1ocorla y tratarla. 
Esposa amantísima y madre cariñosa, 
dedicó sus energías, que fueron muchas,· 
a la edücación :d,e etus numerosos hijos y 
al for;n'ento de .su hogar .. :·Bondadosa y 
amable, pr~cticó el biPn ' cuanta pudo. 
Muje:r hacendqsa e infatigable, trabaj? 
sin descanso, contribuyendo al sosteni-
miento de su casa. 
La conducción del cadáver al Cemen-
terio, tuvo lugar ayer, y constituy·ó una 
se11.lida manifestación de duelo, eu Ja 
Sección de Agricultura. 
Orden ministe~al 
Durante el pasado mes de Abril, la , que tomaron parte nutridas represeµta 
Caja de Previsión Social de Aragón, ha · eiones de todas las clases sociales de la 
verificado los siguientes pagos a benéfi.. ciudad, que pusi_eron de relie"li.e las sim-
ciarios de: ' patías· y las hondas amistades de que El minis,terio de Agricultura ha . teni-
do a bien disponer lo siguiente: 
Primero. Todos los fabricantes de 
hari,na, desde el día 15 del mes de 1';la:yo 
eorriente deberán mantener [entré. tdgo 
y harina el stok fijado en el Decreto efe : 
~ de Octubre, equivalen te a la produc-
_ción normal de las respectivas fábricas 
durante treinta días, según .los turnos 
en que habitualmente trabajen. 
Seguudo. A partir de la mencionada 
fecha de 15 del actual, se procederá · a 
realizar las visitas de inspe.ccfonº que 
·se eBtimen necesarias para asegur_ar el 
cumplimiento de la obligación impuesta; 
sancionándose las infracciones compro-
badas con el máximun de la multa auto-
rizada en el parrato teFcero del artículo 
séptimo del referido Decreto de ~4 de 
Octubre último; y 
Tercero. Aquellos fabricantes de ha-
rina que encuentren dificultades para Ja 
compra de trigo deberán ponerlo en co- , 
nocimiento_ de este Ministerio para qué 
por él mismo se les indique cuéles sean 
los puntos o lugares donde pueden efec-
tuar las adq~isiciones. 
Lo que de orden ministerial comunico 
a V. l. para su conocimiento y demás 
efectos.-Madrid 3 de Mayo de 1934. 
Cirilo del Río. 
Lo que publico para conocimiento de 
los interesados. 
Huesca, 8 de Mayo 1934.-El goLerna~ 
dor civil , Pineda. 
..UUIHllllHIHllllllHllll .. nnnmllDIWDll~ 
SE V E N ·D ·E . 
la casa número 18 de Ja calle de Za-
1andia. Para informes; dirigirse a don 
JoséMairal, Petronila. 28. 
Fondo de capitalización, 16.534'38 pe- jU:stamente gozaba la infortunada se- · 
·setas. ñora. 
Idem dfl pensiones, 8. 398'50. A lps de1;;consolados: hijos, don Juan, 
· Idem de dotes infantiles, 1~.698'89. 1 doña Petronila, don Cristóbal. don ::>a-
. Bonificaciones extraordinarias, pese- . turn?no, doña Pabla, don Marcos, doña 
tas 38.800. · Bruna, don Juan Antonio y doña Vicen-
Pensiones accidentes, 2.194'87. ta; 'hijos políticos,.don Inocencio Laba-
Total, 78.626'64 pesetas. ' día, don Cándido ·Ara, doña María 
Seguro de maternidad.-Pagaao por Pueyo, doñá Isab~l Tuset, don L.eonar-
subsídím~ de lactaucia, 1.680 pe~etas. do .Moreno, doña Filomena,Trallero, don 
Idem por indemnizaciones por desean- Luciapo Vallés, doña Fl0rencia Ugencio 
· 4 "'65 y don Ramón Conra:l; hermana, doña 
s~ .~ . -
Idem poi· farmacia (ajuares y mate- María Laerla; hermanos políticos, nif'-
riol obstétrico), 341'60. tos, ·µrimos, sobrinos, y demás familia, . 
Idam por indemnizaciones especia- les expresamos el testimonio de acerba 
ciales, 50. condolencia. a la vez que les aesearnos 
ldem por médicos (intervenciones Y el l~nili vo necesario ' para s9brellevar 
visitas), 580'10. resignadamente la pérdida irreparable 
Id. t 73- qu sufren y que llorarán de. por vida . . ero ma .ronas, o . 
ldem por compensación sanitaria a las anmn1nHannaHHIUDHDDUUIHllHllllHllllllllHHlff• 
aseguradas, 106. 
Idem por a¡:iálisif", 2·. 
Total, 7.759'70 pesetas. 
Préstamos corporativos para construc- -
ción de escuelas y obras urbanas.-Al · 
-Ayuota miento de Zaragoza, ~.570.000 
peRetas. 
Al ídem de Alrnunienlf', 18.0l!O. 
Al ídem de Pina de Ebro, 100.000. 
Total, 2.688.000 pesetas. 
... HHIHlllllllllllHHIHllllllllUDDlllllUHIHHl ....... SDR 
Teatro Oli-~pia 
En sus viajes a Zarag_oza 




Pensión completa, 7 pe.setas 
Torrenueva, 8 (junto al Mercado) 
~·u•1111u111111UUIHUU.1•1auutlH'-lll• . ................... 
· El domingo: . ·S E 
E.streno de la grandiosa produccion 
española, con reparto de primerísimas 
figuras, «El canto del ruiseñor», por 
María Espinalt y Pepe Romeu, Cha-
rito Leonfs ... Arte-Belleza-Interpreta-
VENDE 
cion insuperable. 
· Agavilladora , «M. Cormicb, en 
·buen estado. Guadañadora, «Massey 
-Harrís», para forrajes . 
' Torre de Lorenzo Bescós. Carrete-
ra de Barbastro. 
Teatro .Odeón Empresa S A G E Teléfono n. 0 ~ 
SIE·M PRE · LOS MEJORES ESPECTACULOS 
Hoy sábado (POPULAR) 
Estreno de Ja gran superproducción 
de gran espectáculo presentada por 
A. A. F. F 1 L M 
\ ,,, ' ., 
. " . 
t 
Magnífica comedia musical interpretada por 
RICHARD TAU.SER 
Bi'potecas -Prés.t8Dtos 
Facilitamos capital en hipotecas y sin hipotecar, 
~obre fincas urban~s y rústicas, sobre garantía de 
valores e indu~trias. Intereses desde 6 por 1 oo 
+ + anual.-Informes gratis • + · + 
_· CENTRO FINANCIERO 
-
Viladomat, 108, 1, 1 Tel. 30991 Barcelona · 
por la simpafquísima estrella 
M º.ART X EGGERTH 
l~llttt 
~usie-Lall Cabaret 
Empresa . M O R E N O 
Dirección: F E R C.O N 








E!Strella del baile y canción 
no deie de ver este nuevo programa 
Nuevas y guapas cámareras 
Pronto importantes debuts 
Nota.-La Dirección recomien,pa 
el mayor orden dentro del local, 
i:eservándose el derecho de 
admisión 
La falta de alguna artista no da 




Especlallsfa del H o• p 1ta1 Pl'ovlnclal 
Ex alumno' interno y ex profesor 
ayudante de la especialidad en 
la Facultad de Medicina de Zaragoza 
Consulta: I 1 a 1 y 4 a 7 
COSO G. HERNANDEZ, 12·2.0 
1u11111111111111111111111111111111111111n•l•lllllHUHHIUIHllD1 
EN ZARAGOZA 
Hospédese siempre en la 
Fonda España 
Confort como en los grandes hoteles 
Menús variados todos los días 
Precio: 8 y 10 pesetas 
Estébanes, 2 (junto talle Alfonso) 
Teléfono 3 9 o 7 
Fonda España 
1 Sección financiera 
Cambio del 10 Mayo de 1914 
interior 4 por 100. . . . . . . . . . . 70'80-
Exterioi· 4 por 100.. . . . . . . . . 87 4o 
Amortble. 5 por 100 em. 1900 96:40" 
1 
» 5 po.r 100 » '1917 92'90· 
, » 5 por 100 » 1926 100,80 
» 5 por 100 » 1927 
sin impuestos . .. . . .... . ..... 101,00· 
-Amotble. 5 ·por 100 em. 19'27 
con impuesto1:>. . . . . . . . . . . . . . 91 ·75 
Amortble. 3 por 100 erµ. ' 190..iS 74'50 
4 por 100 » 1928 90'75-
» 4'50 por 100 » 1928 94'50 
» 5 por 100 » 1929 100¡00 
Deuda Ferrov. 4,50 por 100.. .. 92'00 
. .* . • 5 por 100 99'50 
Credito B. Hipotecario 4 por 100 92•%-
> • 5 por 100 95'50 
* • 6 por 100 107'00 
Acciones Banco de España .... . 56~'00 
1> Minas del Rif ........ : 305·00 
• Chades .....•....•. . 325·20 
,. » Petrolillos........... 38 ~ 
• Campsa. . . . . . . . . . , , H5 00 
» F. C. Norte de España 260·00 
1> F. C. M.-Z-A.: ....... 229'50 
» Ordinarias Azucarera 42'00 
» Explosivos., ........ 689'00 
Tabacos ................ . ... ~·. 000'00 
Felgueras. . . . . . . . . . . • . . . . . 43'00• 
Bonos oro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 '50 
Tesoros 5 por 100 .. .. .......... 102,75 
Tesoro 5 y medio por 100 •.. •. .. 102'75 
Telefónicas Preferentes . . .•.... W7,7_q, .. 
TeJefónicas Ordinarias.. . . . . . 106'00 






Belgas .. . 








. 2'89 ' 
(Servicio facilitado por el Banco 
Español de Crédito.) 
*UDl.IDUIUIUIUllmn1·1ll'UIW11IHUllHliAlllllllll ........ 
Matadero públlco 
Relr\ción de las reses sacrificadas en e~ 
día de ayer. 
Carneros, 20, kilos, 304,80 .. 
Corderos, 30, kilos, 233,60~ 
Cerdos, 3, kilos, 160,00. 
Ovejas, 00, kilos, 000,00. 
Ternascos, 4, kilos, 17,80. 
Terneras, 5, kilos, 547,QO. 
Total, 62 reses.; kilos, 1263,20: 
______ ._~ ...-----=-- ~.,:~ ~ ~~--~·--- ~- E-~~···.-' .e-u ..·E_-·_a_~_·o~-... -..... -. ........ ¡¡..¡¡¡._..._..._ ____ ..... ....;-..-~..;...!»'«•na ~ . 
'.• 
1.- • '. 
"" . ' ' . ~·. -' ~e ~ \ ; .. ----------- ---1• 
fiRnn [~Mf HUI Df IHID~~ y AlMA[f tt f~ Df lAHA~ 
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·1 lo10 de 6arcla · Hem~ndez. núm1. 4Z y ·u y Plaza de urrea1. t 1 
• . . HU E -S CA . 
·'. 
• 1 ( :- , · 
, .. . ' 
. 
Se confeccionan toda clase de trabajos ti- · _ ' 1 1 · 11,·1· -~" JJ' · , .. 
pográficos: . Obras, Revistas, ' Periódicos,~ . 1 Iª :_ e e . ( 
Facturas, Circulares, Cartas, Sobres, Tar- . U U, · · . • 
" \ ' jet.as,, e!cét,era, ,etc. - Ejec~ción rápida. y' ..... . :. H' u' e· s e· . a 
econo~1ca. - Consulte precios. - Llame al . . . · · 
,teléfono núm .. 233 para ne p~rder·. tiempo.- , , ·; ,,,,r,.... · · 





B.aZ.a~ Lasa'osa ESquelas · 
. M u E a L . E s - Ferrete ria . ' : "' . .' .,, .... ' '' I . . f • • • . • 
Loza - Cristal ., 
Porcelana - Hules · · ' · 
~ ' . ~ 
Plumeros - Articulo de caza 
1 . 
Se. recibe~ esq ue:-
-las · en fa .l·m1pren-
- . . ' .... ,.! . .. 
ARTICULOS PARA· REGALO' 
_ta de este · periódi-
. ' . ' 
Pr.ecios sin competencia co,. hasta ~as · .dos 
. . . ' 
~~~f~:~~~~A.:':élF.91"~r·  ~~e.;~~ 1. de ·la' m~ClriJ.gatla ·· 
. ' . 
UL TRAlllARINOS FINOS 
Frutas-Vinos y Licor~s a · granel Se reparte,. vino a domicilio 
' 
-Estanislao, Rovira 
Esta CASA regala vajilla a sus·· cons·umidores 
. . 
por mediación 
Coso de F. '3aJán, 40 
de los. tickets. · 
. Teléf. 270 HUESCA ~ 
RfSlftURlll1l 8HH fl~H ~ BHR ~~Cln~l :~L PUEBL~ 
. . . .1: /. REDAccioN ,, 
SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQUETES J ADMINISTRACION i 
, - TALLERES: ·-W W 
LEANDRO LORENZ 
' . -
Porehe8 Vega Arm.ijo Teléfono 199-X 
,_ 
. Casa Santamaria 
Salchichería 
Pescados Frescos 
Fábrica de Hielo 
. ,. 
-Coso ~e finlán, 20 lelél. 11 
Calle de La Palma, 9 




A las ocho y media de la mañana y a las 
seis. de Ja tarde. 
Llegan 
A las nueve y media de Ja mañana y a 
las siete y media de la tarde. 
Billetes reducidos de ida y vuelta 
ENCARGOS A DOMICILlO 
INMENSO surtido en géneros de VERANO 
· Lanas _para Jerseys y Labores 
SEDAS, PERCALES, CAMJSAS, TRAJES 
.Caballero, Hilos, etc ... etc. 
. 1000 · H ·Plf CIOS UMllHDISIMOS . --- -----· ·--· ·--· . 
" 
[!][!] COSO . GARCIA HERN~Nl)EZ, 43 [!][!] 
' ' Anilinas, colores, ' plumeros, bro· 
chas, pinceles, barnices, pinturas 
preparadas en latas, cera para 
suelos y muebles, limpia metales, 
sosa, desinfectantes lfquidos, c're· 
mas para el calzado, papel higié-
nico, cepillos, espejos, perfumería, 
artículos para regalo,. etc:., etc. 
SECCION COMPLETA DE 
Material para las Artes 
Pinturas, Artes decor~tivaf, colores 
para niños, estudiantes y artistaf. 
Colores finos al óleo y a l a acuarela para es-
tudio .-Colores«Tempera» para carteles, dibujo, 
industrial y la decoración . -Colores a Ja acua-
rela para arquitectos . e . ingenieros.-Colores 
inofensivos a la acuarela pnra uso infantil en 
cajas de metal y sueltas.-Paletas porcelana 
para la acuarela.-Lápices de color para el di-
bujo al pastel.-Clarión superfino en colores.-
Tinta china indeleble en frascos-y barras para 
Arquitectos, Mecánica y topografía.-Difumi~ 
nos.-Postales preparadas para la acuarela.-
Cárboncillo comprimido para artistas.-Vapo_-
rizadore~ para fijar dibujos.-Albums para di-
bujos.-Platillos y placas porcelana.-Uiva-pin-
celes.-Barniz Soehnée para cuadros al óleo.-
TiSULINE, pintura lavable para toda clase de 
tejidos , seda, lana, hilo, algodón, pinceles pe-
lo buey y marta, etc. etc. 
1 . ' 
" OBSERVA. TpRIO METEOROLOOICO 
· Barómetro a 0.0 y n~el de) mar, 763'8; Humedad ·· 
r:.elaliva, ~por 100. Velocidad ~n 24 horas, 410 kiló-
.m~tros Estado del cielo, déspejado. Temperá- · 
tura m.áxima. a la sombra, 22,6. Id. mínima id. 7.6. 
fdeni en tierra, 7,4. Oscilación termométrica, 15,0. 
··•••c·•••c••M 
TIHU:•TI& 6 ptti 
Aiie 24 ,, 
111111111 ttlCLTI f 0 Clt.s. 
I 
se· asegura que es un hecho consumado la escisión dentro del partido radical 
' 
"El lunes se reunirá el_· Consej~ Na~ional para decidir 
sobre. las dificultades que· p"lliera haber" : 
, . . 
tLos amigos del señor Martínez Barrio mantienen la ~onÓcidá pbsición de ·$u jefe .Y an~ncian.c¡ue el lunes se sep~rará:del ·partido radical.·· En··" 
la Cámara ha que.dado aprol>adá la totalidad del proyecto elevando las tarifas ferroviarias. - Unas manifestaciones del señor Salazar Alonso 
~ .... .1 i ........ ~ • ,. .;,Si... ~~ .· ·~;. · • •r . _ , .~ 
El ·ministro de la . Gobernación -hace ·· :!~~!e~~~d1~'¡;::a!:~se~: - La ,,.Vámara aprueba la totalidad del 
interesántes declaraQones 9ª tuv:ic:~':re;~ i:e-•u- prOyecto de tarifas ferroviariaS 
S 1 ' El F l l • • Q ' h d l' ti f. • ' Los ajracia'dos con el segunclo · 'A' 1as cuatro d.,,. : la tarde abre la a e pall'a erro e ~•n•!iitl'I~:. .,,. ,;;r:¿ · ue. ;,ay e .po F ,ca. en ra.aCJ:OD F "' 
de la Gueri-a .~ ·~ ''.? .: : cóiii''.·: el :· par(ido r-iidica!-?; Ita int.erro- premio de la lotería 
Continúa la discusión det proyecto 
de ley derogando' la de Términos 
municipales . 
' • '.; '·' :.i: J ·4 . ! : .. ,,· .. • f ~ ,, . , ; ' .,.. • 
MAbRID, 11..:_Á las siete y' medi'éi~ g;a'<lo·o,tr9¡r,eJ?orfe[:o. ·~/ ·/ '. . ZARAGOZAi 11.- EI número pre-
sesión el señor All>a. Muy escasa 
animación en esca.fiOS y tribunas. . 
de la noche ha salido en automóvil - No sé nada P-Ues la polft.ica del mi·ado con él segundo premio fué 
para El Ferro! ~1 -rriinistro' 1 <lé.-r~· Gue-'" , .. d()°biérrtd ·:i~1t§~renf~~I ~residente del vendido en una Admrni!stradón der 
rra con objeto de asistir a .unas prác- Con~ej9., . y. Ja .. :.c!e,1 P;artid.o radrca-11 el' paseo de la Independencia. Está muy 
ticás antiáéreas. . jefe aori 'Aleiañdro''L~rroux. Yo soy repartido. ' 
Se aprueba definitivamente el pro-
yecto re'fativo al· convenio de admi-
. siÓ[)l de los niños e!l · los trabajos in-
dustriales. 
E l señor Gracia, socialis ta, defien-
de un voto, que la Cámara rechaza 
por 15.7 sufragios contra 40. 
t · t 1 · · t ¡ d , En el Arrab:éfl &e reparftieron dos Q-:::-w:a ~'a .... ; Aloa· 80•· ' .. es c"raiJa:. da"'a un en us 1qs ·?; erir~4·~H& ll y o _s, emas 
Se 1:ee uin dictamen de la Comisión 
rl~ Instrucción Pública proponiendo 
la adq¡ursidón del R'etCl'blo del Mar, 
1 obra: die Sebastiárn Mf.randa. 
E l señor Romero, socialista, defien-
de un voto,' que asimismo es recha-
~éu .,_,. u · d - 1 · d · · · p · t:' d·écim-0s en participaciofres de pesetra. más lerrouxista son e a misma· con 1tcton. , or e~ o . ' zado. 
Al médio día -los periodistas ·!tan 
sido recibidos por el ministro de la 
<Jobernación, quien les h9 hecho ex-
ten~as manifestaciones. · 
el partido. saldrá •; robustecido· d'e esta" L0s juegan lavanderas y ohreros. 
prúeba. Cu~ri&~ ·~e serenen lbs árni¡_ El concefa1l radi'ca·l don Simón Car-
Se s uspende este debate y conti-
núa la discusión del proyecto de ele· 
vación de tarifas fe rroviarias. · 
mos y se examine la, p'olítica· d'er se- cerier. ad:quirió dos décfmos que ha 
A ~¡1 ¡ . @pone. n-·o· r Lerroux, vera'n todos los, sa cr.i-a;_. repartido· e11tre sus amigos. e e 
1 · Lrni diputado d'e la· Esquerra se 
H . · El1 señor Pavórn, popular agrario, 
cios que ha realizado por la Repú- . han correspondido 30'.00'0" duros.. ; cdefiend'e el dictamen. 
'La Comisión acepta un ;V.oto parti-:- · 
cular del señor lrujo,. Queda apraba:- · 
da la to talidad del ·proyecto: Les ha dicho que había visitado al 
ministro de Instrucción Pública para 
tratar del conflicto escolar. He orde-
blica. En la· plaza· de· Santa' Marta se· re- , Se: c:tpru.eba en prin~ipio el ,dietamen 
· ' · · ' parti'e-ron entr.e verdu·I:eras J' obreras- ,_, . Y respecto a mí he die decirles qU¡e:• . : -••m••11•1111n11nnnumum••1111m~ 
como cada día soy, mais patriota y varios d'écimos'.  ' . · · · · ·· , EL TRASVASE DEL CAUDAL 
Se aprueba, sin gran discusj.<in, •el 
presupuesto de lndµstria. 1 
nado la clausura de los lo.cales de 
la F. U. E . y de la J. O. N. S. Como 
los de la F. U. E . están enclavados 
. El' <'l'Obernador civi'l hq fadl¡;tad'o a 
más repu~licar;io, ihe de sernece~aria·- º DEL TAJO 
!'os periodistas una extensa nota., eÍl' • · · · Coa el voto en·contra de los socia- . 
' 1 
mente más lerrouxis-ta" la que dice que e·l pas-ad,-0: rrrovi'm'i'ento, E'IT vista tje que el llamado plan Hstas se acuerda que el mart-es, fes-
, · · · · · tividad de Sán Isidro, no se celebre · en los Centros Q.ocentes, he ido a vi-
sitar a mi compañero de Instrucción 
Pública para ponernos de acuerdo. 
Hay que acabar, ha continuado di-
ciendo el señor Salazar Alonso, con 
que· los chicos de 14 años lleven y 
hagan uso de armas de fuego. Es 
preciso averigua·r de · dóndé lás sa-
can, ya que en las armerías no se 
las venden. 
-¿Es cierto que se· han puestO , di- · 
ficultades oficiales al traslado a Va-
lencia de los hijos· de los obr~~os de 
Zaragoza.?, ha preguntado - un repo.r-
itero. 
-7-Como fa huelga ha termillado no 
há 'lugar a sacar de Zaragoza a esos 
nÍftps. Además en la capital de Arar 
gón funcionan las cantinas con mil 
.raciones diarias y solamente asisten 
unos doscientos niños. Yo no me 
·opondré a que los niños sear::i recogi-
dos, pero no toleraré que la salida se 
.haga colectivamente. De esos niños 
.. se ha querido ha'cer arma política y. 
eso no es tolerable. 
SolicitanClo la aplicación ele la 
' allllnisiiia 
El señor Jiménez Asúa· ha presea~ 
ta do un escrito a la Sala· Segunda: 
del Supremo solkitando· l·a· aplicación 
de la amn·istía a. los cond~nadus por 
el Consejo de Guerra que juzgó a los 
. encartados por los· sue-esos. d~'Castil-
blanco. , 
-.1BIU•IRalllHllUUHUlllUUl ... 1UUU...-DJIUUI-
Las ''Verdades''' d'el'· s·eñ·ar 
Royo ViUanova. 
BARCELONA,.-El presidente y el 
secretario del Consejo ejecutivo del' 
partido fede,.al ~a11 cursado un 'tele-
grama al s~ñor Royo Villanova pro-
testando contra las ffi1Jnifestaciones 
que hizo dicho señor en el sentido de · 
que en la manifestación antifascista 
celebrada en Barcelona no fi'gu.rab.a< i· 
u'na sola oandera española, cuando lo 
cierto es que formaban ·parte de la 
man:f estación 52 banderas fed.erales .. 
,Manifestaciones del gene·ral . Qu:eipo 
· de Llano acerca de su destitució:n 
MADRID, 11.-Un periódico publi· 
<ea la siguiente conversación con el 
general Queipo de Llano: 
-No le extrañará que no tenga 
deseos de hablar con el periodista 
aunque . siempre lo tenga en hacerlo 
con el caballero. Diarios de la dere-
cha disfrazaron de manera incaliffca-
ble palabras mías y ocasionaron mi 
salida del cargo que desempeñaba 
anteriormente. 
bía ordenado· su publi:cadón. Eso- es 
absolutamente inexacto. El ~ue gé-
~ 
tionó la publicadón me había pedido 
dos días antes autorizacion para pu-
blicar unas uotas. sobre el· asuRto. 
que yo . había entregado a mi buen 
amigo el s.eñor Y:illanueva, presiden-
te de la Comisión de Presupuestos. 
Repito que yo no tuve conocimien-
to de la publicación de la carta hasta 
que me lo comunicó mi ayudante se-
ñor Sar:i Julián. Una pugna entre dos diarios, uno 
<le izquierda y otro de derecha, han No he sido nunca hombre ~ue se ', 
sido causa de mi salida del . que des- preste a hacer comediQ, y al deCi~me 
empeñaba ahora, aunque fué el se- los dos generales del cuerpo que ha-
gundo de los aludidos -periódicos bían leído las cartas, les contesté que 
quien 'me dió el golpe de gracia. 1 su publicación era un disparate. Y, 
Se ha hecho de mi asunto cuestión ¡ habiendo salido de mi despachó "a las 
política, atribuyéndome nada menos ( do~ treinta de la tarde, a las cuatro 
que pretendía coaccionar a las Cor- qmnce e~tpba en el Cong!eso ~ pre-
tes · no me cabe en la cabeza que 1 sentar mis escusas al senor . Gil Ro-
ha;a podido pensarse tal cosa. Des- ¡. b~:s por lo que suponía ~~a incorrec-
de que se implantó la República, para cto~, ~unca una ~oacc10~ al ~o~er 
lo que creo que hice algo, no ha habi- legislah.vo.' E~prese !amb1en m1 d1s-
do ningún militar más afecto al régi- gusto al _diputado senor A-n~ulo que 
men y que más ostensiblemente haya me hablo del asunto, Y lo mismo al 
dado mue~trns de respeto al poder seriar Alcalá, ex. dipµtado a Cor.tes 
-civil y de inhibición política, aunque por Chelva. 
no me hubiera costado mucho trabajo El señor Pujo! ha sufridg una ofus-
ser elegido diputado . cación al decir lo que diee. 
La publicación de la carta, efecti- Ahora a descansar porque buena. 
vamente, me pareció un disparate, falta me hace después del ajetreo que· 
aun cuando haya quien afirmase ante me impuse. Mi deseo es que el des-
los periodistas que no sólo tenía co- canso sea largo ... ¡Quién sabe si defi-
nocimiento de aquélla, sino que ha- nitivol 
• 
tuvo carácter revolücioiTa•r1o y que,· fo ; «eneral'
1 
de Obms Públicas se prppo-º sesión. 
l'Iw averiguad'o por correspondenc_}·cr . ; me el trasva·se del' eaudal det Tajo hqs-
encontrad'a en un registro · l'recho' a . ta la provinda de· Almería, los sefio- . El señor Garda G uijarro explana 
una casa• de· la ea11e efe· Perena, donde· : res conde·deRO'm•ariones y Madariaga upa interpelación ·sobre la exporta- -
· , ción de arroz español a cambio de · tuvo· su• domici1fo,el Comi·~é· ~aei-onal' , (don Diimas}, han cursado.una convo- · 
. de"la: C. N. T. . eatoria· a· l'oo , d'i'putadós a· Cortes PO·r La importación de maíz extranjero. 
Ha llegado el nue-vo c01.~Tisa1ri0· j=éf~ ; Miadrid,. Tol'edo· y Gu'adal•ajara para Dice que por concurso se ha adjudi- · 
de. Policía d:on; .Francisco Aliva.o : un cambio .d'e impresiones Y tratar de cado al Banco dé Crédito Exterior Y 
'-·-' d l · · protesta. de que los muchos benefi- . rez Santulla~o·,. posesi'anél'Jiiuiose· e ( concertar· una accfon común en refa-
cargo . · eioma ese pla:ni, que de realizarse, tan dos qu~ este convenio reportará no . 
...-.................. n 1111nnnn111n11u.................... trascéndentaHsiim'Os · perj1uicios oca:- los perctba e l Estado. · 
Lotería ·Nacional ' sionaría .a la zona centrar, sino ta:m- Interviene el señor Prieto califican-::-"-
ll>ién· para deddir una actua·ci,ón activa .. do de negocio escandaloso la adjudi-SorfeO 6;Itrao·rdin:ari@ y p~rse\f'e·rante en pro del .aprovecha- cacibn de dicho concurso, ya que los " 
miento de dicho río y sus afluentes, beneticios excederán de los cu~t~o 
MADRIV~-EHi el sort~o ée-lebrad'@ en la propia regt6n hidro.gráfica. millones de pesetas. 
a beneficio· d'e l'a Ciudad Univ·ersr·tá!- y se a.cu:er:d'a que pase a nuevo esta:- Le contesta el señor Samper y se 
ri:a, han cotres;pondid'0i tos prtmer©s. 
¡?'remios ·a los. nú.m:eros siguientes~ 
1•.º ' 4.41'1, Córdoba. · 
2' 0 · to.48·1, Zaragoza. . · . 
5. 0 • 16.18'4, Barcelona. 
4. º 15·.445·, Mad:rtd: .. 
5. 0 t 1'. 949•, SevH'la. 
6. 0 1.0:.469·. Vigo. 
7'.º 666, Barcelona. ' '-
Con 00.0001 pesetas.- 428., S~villa; · 
. 26 .. 1091, Madrid. 
Con 37.500'._:_22.740, 1.106. 
. Con 50.600.-19.036. 
Con 25.000.-12.109, 6.245. 1.884, 
28.856. I 
Con 12.500.- 1.668, 17" 175, 32.550, 





·11emenaje a la Vejez· 
En el teatro Romea, de la villa de 
Sariñena, se celebcó anie;i.yer el Ho-
menaje a la Vejez organizado por las 
autoridades de la laboriosa villa ~on 
la cooperación de la Caja de Previ-
sión Social de, Aragón. El teatro, al 
emp~zar. la sesión, se hal laba total-
mente ocupado por el vecindario que 
con su presencia sumóse unánime a 
ta~n hermoso' acto de asistencia socia}. 
Presidieron el alcalde, señor Grus-
tau; maestro director de las Gradua-
das,, sefior Baldús; presidente del Ca-
sino de Sariñena, señor Gabasa; «Miss 
S,ariñena», señorita Josefina Cabe-
llud y corte de honor; el párroco; el 
. delegado de la Caja de Previsión -So-
cial de Zaragoza, don Fulgencio 
Achón, y el representante del Patro-
nato local, séñor Mora. 
Tras elocuernes palabras de los se-
ñores que presidieron el acto, en las 
que pusieron de relieve los derechos 
adquirid.os ante la so~iedad por la 
vejez y las· obligaciones que para con 
ellos todos tenemos , se procedió al 
reparto de premios, distribuyéndose 
dio de la Comisrón. lev:anta la sesion. · 
El · pl~ito de .10.s radicales 1sigue· 
en ,pie !hasta, el i !Únes próximo 
F ecLa en que se reunirá el Con-J gob~rnand<,:>. Desde luego el partido 
sejo Naeion~I del partido, para radical no . • quiere contacto. coo los 




· -¿A qué elementos se refiere ,us-
o 0s os comentarius políticos 
ted?, ha interrogado Maura. 
han girado alrededor del banqut;te -A los que veladamente dicen qu,e, 
que: han celebrado a · las dos de la 
acatan la Repúbica . 
tarde los señores Lerroux, Martínez E l señor Maura, ha rep!.icado: Pues 
Barrio, G1:1erra del Río, Rocha. !..,,ara 
, con las derechas hoy no· se pueqe 
y Torres Campañá. 
gobernar s in previa consulta al cuer-
La sobremesa ha sido muy larga. 
A la. saHda el señor· Lerroux ha dicho po electoral para que éste refr~e la 
condición de republicanismo' de: quie-
a los periodistas: 
- No ha pasado nada. Hemos tra-
tado de política y hemos hablado y 
discutido dentro de la mayor · cordia-
lidad. Cada uno ha expuesto sus 
puntos. d~ vista y . se ha acordado 
que el :·pr:óxi~o lunes se reúna el 
Consejo Nacional del partido, para 
decicU~ $ ]}re la_s dificultade~ que pu-
diera haber. 
El señor Martínez Barrio, al salir, 
ha ratitfd1do las anteriores manifes-
tacioiles. 
El señor Guerra del Río ha dicho: 
Ni h~y ni puede haber escisión. 
Al"Ilegar el ministro de Obras .Pú-
blicas al Congreso el señor Maura le 
ha preguntado lo ocurrido en ese 
banquete. 
-Nada, ha contestado el señor 
Guerra del Río. Mientras el partido 
radical tenga cien diputados seguirá 
....... UUllDl'''""Ulll'"NDllQllQD'M•lllll&Dl'fC._ .......... 
libretas de pensiones de la Caja So-
cial. 
El a010, al que asistieron uniforma-
dos los niños de las escuelas, resultó 
un elevado ejemplo de cómo en el 
pueblo de -la importante villa están 
arraigados los nobles sentimientos de 
confraternidad y amor al prójimo en 
el ocaso de su ex.istencia, 
nes fueron a la lucha sin, est.e· matiz. 
No obstante lo manifesta<!IQ. por los 
señores Lerroux, Martíne-Z'. Barrio y 
Guerra del Río, se sabe· que: el pleito 
entre los radicales sigue; en pie. 
Amigos íntimos del· señor Martínez 
Barrio han declara.do. que en el ban-
quete se trató de la e.scision, conmi-. 
nando el señor· Martínez Barri0 al 
señor Lerroux paivá que mañámí se. 
reuniera el Consejo Nacional del p~r, 
tido, pues en easo contrario har.fa 
pública una ~arta que tenía prepa-
rada. ' 
E l señor terroux expuso las difi-
cultades qw existen para celebrar- esa 
reunión mañana, y el señor Martínez 
Barrio ha transigido en esperar hasta 
el lunes próximo. · 
Ha añadido que losseñores Lerroux 
y M&rtínez Barrio están conformes en 
que. no es posible la formacioo de un 
Gobierno mayoritario con la Ceda, 
pero no están de acuerdo en la orien-
tacion política del partido. 
Se da como seguro que el Consejo 
Nacional acordará por mayoría apro-
bar la orientacion política que el seftor 
Lerroux imprime al partido y .entbn-
ces el señor Martínez Barrio exp~a­
ra su decisión de separqrs~ ~el pqr .. 
ti do. 
